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はい 11 21 14 12  8 －
いいえ 89 79 86 88 92 －
立候補
すべき 25 43 40 26 35 37
すべきでない 69 52 56 67 65 59
わからない  6  5  4  7  0  4
人工中絶
容認 22 16 23 42 47 32
反対 65 72 65 40 45 53
わからない・
回答拒否
13 12 12 18  9 15
同性婚
容認 44 21 18 65 69 53
反対 36 63 68 21 14 31
中立 17 13 11 13 11 15








































































































































ック教会をはじめとするキリスト教団体は（e.g., Cohen and Arato 1992, 144），
20世紀後半に民主化した諸国地域や（e.g., Linz and Stepan 1996, 7-8），ブラジ









































る，またはその実質的な代表性が高いと考えられる（山岡 2006, 22-23; Collier 































































審議法案の決定権をもつ下院議長を2015年 2 月から務めるクーニャ（Eduardo 
Cunha）議員が含まれている⒅。また下院議会の議員経歴サイトによると，そ














































































































け， 5月31日に対策を話し合う会合を開催した。 7月 7日には，「家族を守
る超党派議員団」（Frente Parlamentar Mista em Defesa da Família）や福音派教会
NGOとともに全国集会を開催し，同性愛嫌悪を含むさまざまなテーマにつ
いて議論した。




























































































































































































































































利益実現の態様について，コリアとハンドリン（Collier and Handlin 2009）は
































































































































⑺　コロル（Fernando Mello de Collor）大統領（当時）。
⑻　もう 1人はMarina Silva候補。現在は自らの政党の党首。




⑾　立法府命令案（Projeto de Decreto Legislativo: PDC）565号。
⑿　ジンバルジ（Salvador Zimbaldi）議員。下院議会サイトの経歴データから，
同議員は2011年に「生命を守る超党派議員団：中絶に反対」（Frente Parlamen-
tar Mista em Defesa da Vida - Contra o Aborto）の団長を務めたことがあるた
め，宗教より自身の価値観から同法案の共同提出者になったと推測される。
⒀　立法府命令案（PDC）566号。
⒁　情報請求（Requerimento de Informação: RIC）2476号。
⒂　下院議会のサイトに掲載される「下院議会ニュース」（Câmara Notícias）。
⒃　ブラジルでは「次の日のピル」（pílula do dia seguinte）と呼ばれるピルで，
性行為の後に飲用すると避妊効果があるとされ，薬局などで購入が可能であ
る。
⒄　法案（Projeto de Lei: PL）5069号。
⒅　その他の議員は，シルヴェストリ（Isaias Silvestre），モウラ（Andre Mou-
ra），オリヴェイラ（Arolde de Oliveira），サー（Arnaldo Faria de Sá），アウレ
ロ（Aureo），ポルテラ（Lincoln Portela），ロジェリオ（Marcos Rogério）。
250
⒆　本名はMáriton Benedito de Holanda。








　注⒃の「次の日のピル」（pílula do dia seguinte）を意味する。





　現在の正式名は「LGBT差別撲滅国家審議会」（Conselho Nacional de Com-
bate à Discriminação de LGBT）。















　「社会政治行動の全国福音派フォーラム」（Fórum Evangélico Nacional de 





Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional）。
　正式名は「ローマ・カトリック超宗派教徒議員前線」（Frente Parlamentar 
Mista Católica Apostólica Romana）。下院議会サイトによる2016年 1 月時点の参
加者は，下院議員214名，上院議員 5名。
　ブラジル民主運動党（Partido do Movimento Democrático Brasileiro: PMDB）
で，労働者党のルセフ政権にとって連立を組む最大の政党であり，副大統領
も同党所属であった。
　2013年 3 月 7 日付の下院議会サイトの公式ニュース。





　Folha de São Paulo紙，2013年 4 月 9 日付。http://www1.folha.uol.com.br/poder/
2013/04/1260007-feliciano-recebe-mocao-de-apoio-de-colegas-pastores.shtml
（2016.4.18アクセス）
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